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Resumen 
Se estudió el efecto de las aflatoxinas sobre gallinas en postura, encontrándose una disminución en el 
consumo de alimento y suspensión de la producción de huevo en las gallinas alimentadas con dietas con-
taminadas con 5 y 23 ppm de aflatoxinas. Estos efectos fueron reversibles, ya que la producción de huevo 
se reanudó a los 10 días después de haber cambiado la dieta contaminada por una libre de aflatoxinas. 
La prueba cualitativa para aflatoxinas realizadas en la yema de huevos fue negativa. 
En Inglaterra, durante 1960, hubo una gran 
mortalidad  de pavos  alimentados  con  pasta 
de cacahuate a la cual se le llamó "enferme-
dad X de los pavos" (Stevens, Saunder y 
Spence, 1960). Posteriormente, se descubrió 
que la enfermedad era causada por 
metabolitos tóxicos producidos por el hongo 
Aspergittus flavus los cuales fueron llamados 
aflatoxinas, (Sargeant et al., 1961; Nesbritt et 
al., 1962). Golbdatt (1968) indica que actual-
mente se conocen ocho tipos de aflatoxinas. 
Han aparecido numerosos informes desde 1960, 
en los cuales se mencionan problemas de 
micotoxicosis en diferentes especies animales, 
debido al consumo de alimentos atacados por 
hongos. Schumaier et al. (1961) la obser-
varon en pollos; Asplin y Carnaghan (1961) 
notaron mortalidad en patos y pollos, Ri-
chardson et al. (1962) en pavos y Albright et 
al. (1964) encontraron toxicosis en ganado 
alimentado con maíz atacado por hongos. En 
México, Bixler y López (1963) encontraron 
que aves alimentadas con trigo infectado con 
A. flavus, mostraron una reducción en la 
ganancia de peso y  un bajo consumo  de  
alimento. 
López (1968) menciona que en México, se 
han presentado casos de toxicidad atribui-
bles a la contaminación de los alimentos de 
aves con aflatoxina, ya que las cepas de A. 
flavus aisladas de esos alimentos causaron la 
muerte de los pollitos empleados en las prue- 
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bas biológicas para determinar las causas de 
la toxicidad en aves. La etiología y síntomas 
de la micosis y micotoxicosis se encuentran 
detallados por Forgacs (1966). Alper y Da-
vidson (1969) mencionan la importancia de 
las micotoxinas como posible causa de carci-
nomas en el hígado. 
La información de el efecto de las aflatoxi-
nas sobre gallinas en postura es muy escasa. 
Recientemente Sims, Ke11ey y Sandford 
(1970), administraron 2, 3 y 8 ppm de afla-
toxina B1 a gallinas en postura y a otro 
grupo de aves le administraron 120, 240 y 
480 μg/kg de peso. Los resultados indicaron 
una reducción en la producción de huevo y 
en el peso de las aves. 
El objeto del siguiente trabajo fue estudiar 
el efecto de las aflatoxinas en la producción 
y peso del huevo, en el peso de las aves y el 
efecto en la producción del huevo al cam-
biarse el alimento contaminado por alimento 
normal. 
Material y métodos 
Se emplearon 30 gallinas Leghorn de una 
línea comercial que tenían aproximadamente 
3 meses en postura. Las aves se seleccionaron 
de acuerdo con su producción, previa obser-
vación de 15 días y se dividieron en 6 grupos 
de cinco aves cada uno, procurando que los 
grupos tuvieran una producción promedio lo 
más homogéneo posible. Las gallinas se alo-
jaron en jaulas individuales donde se les pro-
porcionó agua y alimento a libertad. La du-
ración del experimento fue de 21 días divi-
didos en 3 períodos de 7 días cada uno. La 
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formulación de las dietas experimentales se 
hizo sustituyendo maíz contaminado con 
aflatoxinas a expensas del maíz sano, de una 
dieta común. 
El maíz se infectó en el laboratorio de gra-
nos almacenados del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas de la siguiente ma-
nera: en frascos de 4.5 litros de capacidad 
se puso aproximadamente un kilo de maíz. 
A estos frascos se les agregó agua suficiente 
para aumentar el contenido de humedad de 
30 a 40%, luego se esterilizaron en el auto-
clave a 15 libras de presión y 120°C durante 
una hora. Una vez esterilizados se inocularon 
con una suspensión de esporas de A. flavus 
y luego se incubaron a 25°C durante 15 días. 
Después se volvió a someter a cada frasco 
al autoclave a la misma presión, temperatura 
y tiempo antes mencionados. Posteriormente, 
se secó el maíz al sol y se molió para incor-
porarlo a la dieta de las aves. Los trata-
mientos empleados fueron 0, 4 y 8% de 
maíz infectado. De cada tratamiento se tomó 
una muestra de alimento y se cuantificaron 
las aflatoxinas (cuadro 1). 
Resultados 
Los datos obtenidos en este experimento, 
indican que hubo una reducción altamente 
significativa (P > 0.01) en el por ciento de 
postura y en el consumo de alimento, en las 
aves alimentadas con las dietas que contenían 
maíz infectado, en comparación con las aves 
testigo (cuadros 2 y 3). En la gráfica 1 se 
muestra el número de huevos producidos por 
día durante los 21 días que duró el experi-
mento. Puede observarse que las aves que 
consumieron alimento que contenía 23 ppm 
de aflatoxinas dejaron de poner a los 13 días, 
y las que consumieron alimento con 5 ppm 
lo hicieron a partir del día 16, aun cuando 
en los días subsecuentes todavía pusieron uno 
que otro huevo. Es importante señalar que 
las aves que estaban con cero de postura, vol-
vieron a poner 10 días después de que se 
retiraron las dietas con maíz infectado y 
se les dio la dieta testigo, o sea, a partir 
del día 22 después de haberse iniciado el 
experimento. Se tomó diariamente el peso del 
huevo. En la gráfica 2 se puede observar que 
CUADRO 1 
Cantidad de aflatoxinas determinada en las raciones consumidas 
por gallinas en postura1 
 
% de maíz 
contaminado 
 
T i p o  d e  a f l a t o x i n a s  ( μ g )  
B1 B2 G1 G2 Total 
0    165       42    165      42      414 
4 1,984     496 1,984    496   4,960 
8 9,259 2,314 9,259 2,314 23,146 
1 Determinaciones realizadas por el Laboratorio de Química Aplicada del Plan Lerma.  
  Asistencia Técnica. Guadalajara, Jal. 
 
Las variables estudiadas fueron: produc-
ción diaria individual, peso del huevo diario 
por ave, por ciento de postura semanal y 
consumo de alimento por semana. Las galli-
nas fueron pesadas al inicio y al final del 
experimento. 
El diseño experimental empleado fue com-
pletamente al azar. Los últimos dos días del 
experimento se colectaron huevos, con el ob-
jeto de determinar cualitativamente las afla-
toxinas. 
existió una tendencia a un menor peso de 
huevo con las dietas que contenían aflatoxi-
nas, resultados que no están de acuerdo con 
los informados por Sims, Kelley y Sandford 
(1970), ya que estos autores no encontraron 
una disminución en el peso del huevo. 
Por lo que respecta al peso de las aves, se 
observó un aumento de 14.5 g por ave en 
la dieta testigo y una disminución de 44,0 g 
por ave en el tratamiento 2 (5 ppm) y de 
255.5 g en el tratamiento 3 (23 ppm). 
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CUADRO 2 
Porcentaje promedio de postura en gallinas alimentadas con dietas que contenían 
diferentes niveles de maíz contaminado con aflatoxinas 
 
Período Niveles de maíz contaminado (%) 
0 4 8 
Producción animal 79.0 78.8 79.0 
1ª  semana 80.4 89.3 78.6 
2ª  semana 83.9 62.5 28.6 
3ª  semana 66.1 12.5   0.0 
  
Promedio 76.8 54.8 35.7 
 
 
 
 
CUADRO 3 
Consumo promedio de alimento de gallinas alimentadas con diferentes  
niveles de maíz contaminado con aflatoxinas 
 
Período Niveles de maíz contaminado (%) 
0 4 8 
1ª  semana 731 625 556 
2ª  semana 737 649 506 
3ª  semana 812 450 274 
 
Total 2,280 1,724 1.336 
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La prueba cualitativa para aflatoxinas, fue 
realizada en la yema del huevo de gallinas 
que habían consumido la dieta contaminada 
y resultó negativa, datos que están de acuer-
do con lo observado por Allcroft y Carnaghan 
(1963) y por Sims, Kelley y Sandford (1970). 
Brow y Abrams (1965) proporcionaron a 
pollitos huevos de gallina alimentadas con 
cacahuate contaminado con A. flavus y no 
notaron efectos tóxicos. Kratzer et al. (1969) 
no detectaron aflatoxinas en huevos de ga-
llinas Leghorn alimentadas durante 48 días 
con dietas que contenían 2.7 ppm de aflatoxi-
nas. Lo que indica que aparentemente las afla-
toxinas no se depositan en el huevo. 
Con el objeto de poder estimar en un mo-
mento dado, cual sería la respuesta de las 
aves a un nivel de aflatoxinas que no se 
hubiese probado en el experimento, siempre 
y cuando este nivel se encuentre entre 0 y 
23 ppm. Se ajustó, mediante mínimos cuadra-
dos, una función entre las diferentes variables, 
respuesta y la cantidad de aflatoxinas que 
contenían las dietas experimentales. Los re-
sultados se presentan en el cuadro 4. 
Summary 
An experiment was conducted to study the 
effect of aflatoxins in egg production, body 
weight and feed comsumption. The results 
indicate a significant reduction in egg pro-
duction with diets containing 5 and 23 ppm 
of aflatoxin, and a reduction in body weigth 
of the hens. When the feed containing afla-
toxins was changed to a normal diet, egg 
production started again. The presence of 
aflatoxins in egg yolk was negative. 
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CUADRO 4 
Determinación de respuesta de ias aves al daño de aflatoxinas entre O y 23 ppm, 
usando ecuaciones de predicción 
Variable 
dependiente  
(Y) 
Variable 
independiente 
(X) 
Coeficiente de 
determinación 
(R2) 
Educación de predicción 
Aresen 
          % de postura 
 
(ppm aflat.)2 
 
0.98 
 
Y=    61.215 –     3.158x+0.91 x2; O ≤ x ≤ 23 
 
g huevo/ave 
(ppm aflat.)2 
(ppm aflat.) 
 
0.97 
 
Y=   903.75 –    71.458x+2.177x2: O ≤ x ≤ 23 
 
Ganancia de pesos g 
(ppm aflat.) 
(ppm aflat.) 
 
0.89 
 
Y=     14.592 –   11.742x: O ≤ x ≤ 23 
consumo de 
alimento/ave g 
 
(ppm aflat.)2 
(ppm aflat.) 
 
0.97 
 
Y=   2,280.5–    130.816x+3.903x2: O ≤ x ≤23 
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